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MOTTO 
 
Sesungguhhnya bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Dan bersama kesukaran 
pasti ada kemudahan. Karena itu, bila selesai suatu tugas mulailah tugas yang lain 
dengan sungguh-sungguh. 
(QS. Asy-Syarh : 5-7) 
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you” 
Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka 
tampak lebih baik 
(Martin Vanbee) 
 
Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati 
(W.M. Thancheray) 
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orang-orang terdekat : 
 
Bapak dan Ibu 
Yang saya sayangi dan cintai atas segala 
kasih sayang, perhatian, kesabaran, 
dukungan serta doa yang tiada berhenti. 
Semoga karya kecil ini dapat membuat hati 
Bapak dan Ibu bahagia. 
 
Kakak 
Atas nasehat, dukungan, perhatian, dan 
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ABSTRAKS 
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN 
KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PADA MAHASISWA FAKULTAS 
PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Rohmad 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
rohmad.okr@gmail.com 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dukungan sosial 
dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa. Dugaan awal yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan 
kesejahteraan subjektif pada mahasiswa. Semakin tinggi dukungan sosial maka 
semakin tinggi pula kesejahteraan subjektif pada mahasiswa. Sebaliknya semakin 
rendah dukungan sosial maka semakin rendah pula kesejahteraan subjektif pada 
mahasiswa. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta mulai dari angkatan 2010, 2011, 2012, 
2013 dan 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
stratified sampling. Pada masing-masing angkatan diambil 20 orang sebagai 
sampel penelitian. Skala yang digunakan adalah skala dukungan sosial dan skala 
kesejahteraan subjektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik korelasi product moment Pearson untuk menguji hubungan antara 
dukungan sosial dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa. Korelasi product 
moment Pearson menunjukkan koefisien sebesar rxy = 0,613 dengan p = 0,000 (p 
< 0,01) yang artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial 
dengan kesejahteraan subjektif mahasiswa. Jadi hipotesis penelitian diterima. 
Koefisien determinan (r²) sebesar 0,376 sehingga sumbangan dukungan sosial 
terhadap kesejahteraan subjektif sebesar 37,6%. Tingkat dukungan sosial 
mahasiswa tergolong tinggi dengan rerata empirik (RE) sebesar  = 147,03 dan 
rerata hipotetik (RH) sebesar 108 yang berada pada kisaran 122,4 ≤ x < 151,2. 
Kemudian variabel kesejahteraan subjektif memiliki rerata empirik (RE) sebesar 
48,16 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 39 berkisar antara 44,2 ≤ x < 54,7 yang 
berarti kesejahteraan subjektif mahasiswa tergolong tinggi. 
Kata kunci : Dukungan sosial, kesejahteraan subjektif, mahasiswa 
 
